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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБНИМИ ПАСТАМИ, ЩО МІ-
СТЯТЬ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ФТОРИД, У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 © Н. С. Марченко, А. М. Політун, Т. П. Терешина
Проведена лабораторно-клінічна оцінка ефективності зубних паст, що містять стабілізований фто-
рид у порівнянні з без фтормісними зубними пастами, для профілактики карієсу зубів у студентів. 
Визначено показник стабільності фтору у складі фтормісних зубних паст, концентрацію насичення 
та пролонгованої дії іонізованого фтору у складі ротової рідини, для попередження розвитку каріє- 
су зубів
Ключові слова: карієс зубів, стабілізований фторид, зубні пасти, профілактика, ротова рідина, концен-
трація фтору
Conducted laboratory and clinical evaluation of the efficacy of stabilized fluoride dentifrice compared to with-
out fluoride dentifrice, for the prevention of dental caries in students. Indexes stability of fluoride in dentifrice 
containing fluoride, concentration and prolonged action ionized fluoride in saliva for the prevention of den- 
tal caries.
Methods: Clinical and laboratory testing of dentifrice in vivo and in vitro research.
Results: In clinical and laboratory testing of caries preventive efficacy of the dentifrice «Blend-a-med Pro-expert» 
had high fluoride saturation of saliva but «Blend-a-med with active fluoride» has more prolonged action release 
active fluoride ions to the saliva.
Conclusions: Toothpaste «Blend-a-med Pro-expert» and «Blend-a-med with active fluoride” provide a high level 
of saturation of oral liquid fluorine active and therefore able to provide caries preventive pronounced effect due 
to the formation of the surface layers of enamel large number fluorapatit compounds are more resistant to acid 
dissolution
Keywords: dental caries, a stabilized fluoride, dentifrice, prevention, saliva, the concentration of fluoride
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1. Вступ
Карієс зубів відноситься до найбільш поширених 
стоматологічних захворювань серед молоді та складає 
95–98 % і має тенденцію до збільшення [1, 2]. Одним 
з основних шляхів попередження виникнення карієсу 
та збереження стоматологічного здоров’я, є профілак-
тика, як метод направлений на боротьбу з чинниками 
розвитку захворювань [3–5]. Пріоритетним профілак-
тичним заходом залишається гігієна порожнини рота, 
що спрямована на усунення причин розвитку та попе-
редження виникнення карієсу зубів [6]. Велике значен-
ня має не тільки механічне очищення зубів від м’якого 
зубного нальоту, а й фактор місцевого впливу біологіч-
но активних речовин, що входять до складу зубних паст 
[7]. Особливо важливою є реалізація карієсінгібуючого 
ефекту фтормісних зубних паст – найбільш пошире-
них засобів догляду за порожниною рота [8, 9]. Але не 
тільки склад компонентів засобів привертає увагу, а й 
ще стабільність цих компонентів у складі ротової ріди-
ни. Оскільки ефект перенасичення слини мінеральни-
ми компонентами перешкоджають розчиненню емалі, 
шляхом дифузії до емалі цих іонів, а їх активна концен-
трація в слині, що перевищує таку в емалі, сприяє їх 
адсорбції на поверхні зуба, внаслідок чого збільшуєть-
ся швидкість фази іонного обміну в гідроксиапатиті та 
заміщення гідроксильної групи апатиту [9]. Резистент-
ність емалі до карієсу може підтримуватись десятиріч-
чями за рахунок надходження мінеральних компонен-
тів із слини [9, 10]. Проникність емалі змінюються із 
віком та особливо різко зменшується – у 20–30 років. А 
отже, проникність емалі зуба, із віком залежить від часу 
контакту зуба, із середовищем, що його оточує,-рото-
вою рідиною [9, 10].
2. Постановка проблеми
Таким чином, підтримуючи мінеральний баланс 
слини засобами, що містять у своєму складі стабільні 
іонні сполуки, можливо протидіяти каріозній декаль-
цинації емалі у осіб молодого віку. Серед відомих 
сполук, найбільший інтерес з практичної точки зору 
привертають стабілізовані сполуки фтору та їх анти-
карієсна властивість у складі ротової рідини.
3. Мета дослідження 
Оцінити карієс профілактичну ефективність засо-
бів догляду за порожниною рота у складі ротової рідини.
4. Матеріали та методи дослідження
Для досягнення поставленої мети, за допомо-
гою лабораторно – клінічних методів дослідження in 
vivo та in vitro, вивчали карієспрофілактичну ефектив-
ність трьох зубних паст зі стабілізованим фторидом 
олова «Blend-a-med Pro-expert» у порівнянні з зубною 
пастою з натрій фтором «Blend-a-med з активним фто-
ром» та зубної пасти без фтору «President», 
Дослідження активності фтору у складі зубної 
пасти визначали в дослідах in vitro з використанням 
фтрорселективного електроду, за допомогою якого 
визначали ступінь вивільнення фтору зі складу фто-
рмісних зубних паст. Крім того визначали ступень на-
сичення ротової рідини фтором та концентрацію його 
у ротовій рідині після чищення зубів фторвмісними 
зубними пастами «Blend-a-med Pro-expert», «Blend-
a-med з активним фтором» та безфторної зубної пас-
ти «President» in vivo за допомогою іонселективного 
електроду ЭЛИС -131F та іономеру ЭВ-74 [11]. В до-
слідженні прийняло участь 16 осіб.
5. Результати дослідження та їх 
обговорення
Фториди є найбільш поширеними карієспрофі-
лактичними компонентами зубних паст. Але реаліза-
ція їх карієсінгібуюючого ефекту можлива за рахунок 
знаходження фтору у складі зубної пасти лише у віль-
ному (активному, іонізованому) стані. 
При вивченні активності фторидів у складі зуб-
них паст, оцінювали ступінь вивільнення іонів фтору 
з пасти за допомогою фторселективного електроду в 
дослідженні in vitro. Досліджували тільки фтормісні 
зубні пасти. При оцінці даних зубних паст притри-
мувались двох критеріїв: скільки часу пройшло після 
виготовлення зубної пасти та термін зберігання даної 
зубної пасти;зміни концентрації фтору за проміжок 
часу після виготовлення зубної пасти. Результати до-
слідження вмісту активного фтору у складі зубних 
паст наведено в табл. 1.
Виходячи з одержаних результатів, дві до-
сліджувані зубні пасти мали ще достатньо високий 
термін придатності, тобто гарантія збереження ак-
тивності фтору у складі зубної пасти, сягала більше 
90 %. Відповідно система збереження активності 
фтору відповідає рівню високої стабільності. З цьо-
го випливає висновок, що при виробництві зубних 
паст для збереження фтору в іонізованому вигляді 
забезпечується високим технологічним процесом, а 
також наявністю спеціальної стабілізуючої системи, 
що перешкоджає фтору вступати в хімічні реакції з 
компонентами пасти, з подальшим їх незворотнім 
зв’язуванням і утворенням важкорозчинних сполук, 
наприклад, СаF2.
Таблиця 1
Результати дослідження активного фтору у складі зубних паст
Зубна паста
Термін, що минув 
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Оцінку ступеня насичення ротової рідини фто-
ром після чищення зубів фтормісними зубними паста-
ми «Blend-a-med Pro-expert», «Blend-a-med з активним 
фтором» і «Президент», здійснювали у 16 осіб віком 
18–19 років. При проведенні досліджень було дотри-
мано наступні умови: рівень інтенсивності карієсу 
(КПВ) у всіх досліджуваних коливався у діапазоні 
КПВ=9,4–10,6±1,2, що свідчить про дуже високу ін-
тенсивність карієсу. Останню чистку зубів здійснюва-
ли не менше ніж за 24 години до проведення дослі-
джень. Після прийому їжі час очікування складав від 
2-х до 3-х годин. Час чищення зубів складав 3 хвилини 
з дотриманням всіх елементів стандартної чистки. Ви-
трата пасти на одну чистку суворо дозована – 2 г. Усі 
застосовували зубну щітку «Oral-B Pro-flex» середньої 
жорсткості. Після чищення зубів проводили ретельне 
полоскання порожнини рота водою. Ротову рідину 
забирали шляхом спльовування у пробірки до рівня 
3 мл: до чищення зубів, через 5 хвилин та 1 годину 
після чистки зубів. У пробах ротової рідини визначали 
як концентрацію фтористої сполуки (CF), так і актив-
ність фтору (–Ig CF). Рівень насичення ротової рідини 
фтором визначали за співвідношенням концентрації 
фториду та рівня активності фтору. Результати дослі-
дження подано в табл. 2.
Аналіз одержаних результатів засвідчив наступ-
не: при використанні зубної пасти «Blend-a-med Pro-
expert» рівень насичення ротової рідини високий, при 
цьому фтор перебуває у вільному стані і його концен-
трація через 5 хвилин після чищення зубів зростає у 
8 разів. Через 1 годину після чищення зубів концен-
трація фториду знижується, але перевищує вихідний 
рівень в 1,58 рази. У разі використання зубної пасти 
«Blend-a-med з активним фтором» рівень насичення 
ротової рідини високий, при цьому фтор перебуває 
у вільному стані. Концентрація фтору у слині через 
5 хвилин після чищення перевищує початкові дані в 
5,9 разів. Через 1 годину було зафіксовано концентра-
цію фтору, що перевищує вихідні дані у 2 рази. До-
слідження зубної пасти «President» показали, що після 
чищення зубів підвищення концентрації фтору у ро-
товій рідині не спостерігається. Таким чином, зубна 
паста «Blend-a-med Pro-expert» на відміну від «Blend-
a-med з активним фтором» сприяє більш швидкому 
насиченню ротової рідини активним фтором, але зуб-
на паста «Blend-a-med з активним фтором» має більш 
виражений пролонгований ефект.
Пояснення може бути таким: в обох пастах за-
безпечена стабілізуюча система «флюористат», дея-
кі відмінності в механізмі насичення ротової рідини 
стосуються механізму з’єднання фтору. Зубна паста 
«Blend-a-med Pro-expert», що містить фторид олова, 
забезпечує більш швидке вивільнення іонізованого 
фтору. Після застосування зубної пасти «Blend-a-med з 
активним фтором», що містить натрій фтор, спостері-
гається більш повільне, але пролонговане вивільнення 
іонів фтору.
6. Висновок
Зубні пасти «Blend-a-med Pro-expert» і «Blend-a-
med з активним фтором» забезпечують високий рівень 
насичення ротової рідини активним фтором, а отже, 
здатні надавати виражений каріеспрофілактичний 
ефект за рахунок тривалого надходження іонів фтору 
із слини та формування у по-
верхневих шарах емалі великої 
кількість фторапатитних спо-
лук, більш стійких до кислот-
ного розчинення та, що можуть 
протидіяти каріозній декальци-
нації емалі у осіб молодого віку.
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